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越境的背後   
<內在的精神意識>  
1920 年，是高橋鏡子前往內蒙古，尾崎孝子前往臺灣的年代。同樣向日本帝國的勢力圈






























                                                  



















社會階層的越境與界線   





































＜自我實現的場域＞   
除了家族的社會地位向上流動，鏡子和孝子還擁有一個共同的特色，亦即，兩位女性皆
在殖民地獲得「翻身」的機會與舞台。  
鏡子積極參與以高官夫人為中心所組成的婦人修養團體，並活躍於社會教化活動，透過
這些活動的參與，獲得在日本本土無法企及的機會與自我實現。孝子雖不熱衷於官製婦女團
體，卻自由揮灑地組成與家計相關的婦女會。同時，參與短歌社團，出版歌集，自此展開職
業寫作生涯。儘管兩人的方向大不相同，但卻都獲得了自我實現的場域。若分析其背後的要
素，以鏡子而言，是獲得了可以接近權力中心的機會與場域；以孝子而言，是獲得了可以逃
脫各種束縛、逸脫傳統秩序的場域。這兩個看似完全相反的要素，卻是共同源自於一個相同
的磁場——日本帝國空間中殖民地的邊陲位置。  
此外，殖民地的權力結構提供日本人較日本本土優渥的生活條件與經濟條件，這也是鏡
子和孝子在越境後有餘裕實踐自己的夢想的結構性因素。另一方面，正因為身為「中間層」，
不滿足於現狀，潛在的翻身欲望，是鏡子與孝子共同擁有的個人內在因素。  
 
結語  
鏡子和孝子各自象徵了兩種截然不同的中間層女性移動類型——移動背後的動能、在殖民
地的舉措，以及與國家的關係，恰恰處於兩極的位置。另一方面，卻又存在著結構的共通性
——殖民地皆是施展自我、社會階層向上移動的場域。儘管鏡子和孝子在經歷上顯得很特殊，
但他們都不是特例，在同一時代，存在著不少與她們相似的身影。  
這些女性移動的軌跡，一方面顯示日本帝國的擴張，提供日本不同群體中的「邊緣者」
向外尋找機會的空間，另一方面，則交織出 1920 年代中間層日本女性向外移動複雜、多樣
的動力與圖像。並且，呈顯日本本土的思潮如何藉由移動，在「邊境」之地發酵、實踐，甚
至，透過女性的主體性產生變化。而她們言論、想法如何透過殖民地的台灣女性流通、再現、
實踐或者變形，則是未來的課題。 
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